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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. There investigated the direction of chip flow on
the front surface by machining with non-cylindrical original instrumental surface end mills.
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